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снижения расходов по кредиту. Расчет производим сле-
дующим образом:
1. Сумма недополученных собственных оборотных 









где Дфпсос – доля отчислений на пополнение собственных 
оборотных средств в прибыли за отчетный период (до 
налогообложения), %.
2. Возможная доля собственных оборотных средств в 











где СОСф – фактическая среднегодовая сумма собствен-
ных оборотных средств в оплате товаров, млн р.; ТЗ – 
среднегодовая стоимость товарных запасов, млн р.
3. Возможная среднегодовая стоимость заемных 









4. Возможная сумма расходов по кредиту (РКв) исчис-








где %к – ставка банка (среднегодовая) за пользование 
кредитами, %.
5. Сумма экономии расходов по кредиту (Эрк) или не-
дополученной прибыли до налогообложения определя-
ется по формуле
Эрк = РКф – РКвозм ,
где РКф – фактические расходы по кредиту, млн р.; РКвозм – 
возможные расходы по кредиту, млн р.
6. Сумма недополученной прибыли до налогообложе-
ния (Пнед1.) с учетом возможного сокращения расходов по 
кредиту исчисляется по формуле
Пнед1 = Пнед. + Эрк.
7. Возможный уровень итоговой рентабельности с 










где ПН1 – прибыль до налогообложения отчетного года, 
млн р.; ВВ – валовая выручка отчетного года, млн р.
Так как в предполагаемой методике не учтены упущен-
ные возможности роста объема продаж (товарооборота) 
для полноты анализа необходимо в комплексе рассчиты-
вать резервы роста товарооборота и прибыли.
Таким образом, для дальнейшего углубления анализа 
и определения резервов роста прибыли и рентабельно-
сти необходимо рассчитать следующие показатели:
1. Возможную сумму прибыли от реализации с учетом 






где Твозм – возможный объем товарооборота с учетом от-
рицательного воздействия факторов на его рост (Т1 + 
∑Фотр).
2. Возможную сумму прибыли с учетом фактическо-
го уровня рентабельности и недополученной прибыли 
(Пвозм1) в результате отрицательного воздействия других 
факторов следующим образом:
Пвозм1 = Пвозм + Пнед ,








4. Резерв роста рентабельности продаж (Ррент) опреде-
ляется следующей формулой:
Ррент = Рвозм2 – Р1.
Выявленные резервы будут способствовать реализа-
ции направлений роста прибыли на рентабельности.
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В курсе микроэкономики одной из ведущих тем явля-
ется задача о потребительском выборе.
Модель потребительского выбора описывает задачу 
выбора такого потребительского набора (𝑥𝑥𝑥𝑥10, 𝑥𝑥𝑥𝑥20, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0) , 




𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) → max
𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝐼𝐼;
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0    𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����,                     (1)
где (x1, x2, ... , xn) – потребительский набор n благ;
(p1, p2, ... , pn) – вектор цен, I – доход, u (x1, x2, ... , xn) – функ-
ция полезности, характеризующая потребительскую 
оценку набора благ (x1, x2, ... , xn).
С математической точки зрения, задача (1) является 
задачей на условный экстремум. Одним из методов ее ре-
шения является метод Лагранжа, при котором функция 
Лагранжа
L(x1, x2, ... , xn, λ) = u (x1, x2, ... , xn) + λ(p1 x1 + pn xn – I)  (2)
исследуется на безусловный экстремум. Необходимым ус-
ловием экстремума функции Лагранжа L (x1, x2, ... , xn, λ) 






𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝜆𝜆𝜆𝜆)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝜆𝜆𝜆𝜆)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜆𝜆𝜆𝜆
= 𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑥𝑥𝑥𝑥1 + ⋯+ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0.  
 
Однако не каждая точка, подозрительная на экстре-
мум, является точкой экстремума. Необходимо про-
верить еще выполнения достаточного условия: какой 
знак в этой точке имеет дифференциал второго порядка 
функции Лагранжа.
Проверка этого условия является достаточно сложной 
и опускается в экономической литературе [1, с. 128–129, 
142–143], где из каких-то интуитивных соображений де-
лается вывод об окончательном решении задачи (1).
В качестве иллюстрации рассмотрим следующий при-
мер:
 
                              �
𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛) = 𝑥𝑥𝑥𝑥1 ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥2 ∙ … ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 → max
𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛�����.            (4)
Для решения задачи (4) составим функцию Лагранжа:
L(x1, x2, ... , xn, λ) = x1x2 . xn + λ(p1 x1 + p2 x2 + pn xn – I), которую 
будем исследовать на безусловный экстремум. Для этого 






𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝜆𝜆𝜆𝜆)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥1 = 𝑥𝑥𝑥𝑥2𝑥𝑥𝑥𝑥3 ∙ … ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 +  𝜆𝜆𝜆𝜆𝑝𝑝𝑝𝑝1 = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝜆𝜆𝜆𝜆)




𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝜆𝜆𝜆𝜆)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛
= 𝑥𝑥𝑥𝑥1𝑥𝑥𝑥𝑥2 ∙ … ∙ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛−1 + 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 , 𝜆𝜆𝜆𝜆)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜆𝜆𝜆𝜆
= 𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑥𝑥𝑥𝑥1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝2𝑥𝑥𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝐼𝐼𝐼𝐼 = 0. 
Тогда точка ( 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝1 , … , 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝2 ,− 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛−1𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛−1𝑝𝑝𝑝𝑝1𝑝𝑝𝑝𝑝2 …𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛  ) является
точкой, подозрительной на экстремум. Проверим выпол-
нение достаточного условия экстремума:
𝑑𝑑𝑑𝑑2(𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, 𝑥𝑥𝑥𝑥20, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0, 𝜆𝜆𝜆𝜆0)) < 0                    (5)
при условии, что
p1dx1 + p2dx2 + ... + pndxn = 0.                   (6)
Итак,
 
 𝑑𝑑𝑑𝑑2�𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑥𝑥𝑥𝑥10, 𝑥𝑥𝑥𝑥20, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0)� = �𝜕𝜕𝜕𝜕2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0, 𝜆𝜆𝜆𝜆0)𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖)2 +
+
𝜕𝜕𝜕𝜕2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, 𝑥𝑥𝑥𝑥20, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0, 𝜆𝜆𝜆𝜆0)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
2 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝜆𝜆𝜆𝜆)2 +




+2�𝜕𝜕𝜕𝜕2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, 𝑥𝑥𝑥𝑥20, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0, 𝜆𝜆𝜆𝜆0)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝜕𝜕𝜕𝜕𝜆𝜆𝜆𝜆
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝜆𝜆𝜆𝜆 = 
= �2
𝑖𝑖𝑖𝑖≠𝑗𝑗𝑗𝑗
𝜕𝜕𝜕𝜕2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, 𝑥𝑥𝑥𝑥20, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0, 𝜆𝜆𝜆𝜆0)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 , 
т. к.𝑑𝑑𝑑𝑑2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, 𝑥𝑥𝑥𝑥20, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛0, 𝜆𝜆𝜆𝜆0)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
2 = 0; 𝑑𝑑𝑑𝑑2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, … , 𝜆𝜆𝜆𝜆0)𝜕𝜕𝜕𝜕𝜆𝜆𝜆𝜆0 = 0 ;
Кроме того, из условия (6)  имеем, что 
∑ 2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗 = −∑ 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖2𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1 (𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖)2 , тогда 




𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛1 , … , 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  ) является точ-
кой максимума функции полезности u(x1, ... , xn) = 




и количество каждого блага вычисляется по формуле
𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛𝑛𝑛����� .
 
.
Следует обратить внимание, что даже в иллюстратив-
ном примере проверка выполнения достаточного усло-
вия является сложной и требует углубленного понима-
ния математического аппарата.
Использование метода Лагранжа требует его пони-
мания, умения находить частные производные, решать 
систему уравнений, анализировать полученные резуль-
таты как с математической, так и с экономической точек 
зрения. Названные темы включены в курс «Высшей ма-
тематики» при подготовке менеджеров. В ходе учебного 
процесса постоянно акцентируется внимание студентов 
на важность данного материала в решении задач при-
кладного характера, 
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𝜕𝜕𝜕𝜕2𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑥𝑥𝑥𝑥10, … , 𝜆𝜆𝜆𝜆0)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝜕𝜕𝜕𝜕𝜆𝜆𝜆𝜆
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.  
